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ABSTRACT
Penelitianinibertujuanuntukmenguji ketahanan kinerja sektor rumah tangga dalam
menghadapi berbagai guncangan perekonomian baik yang bersifat internal maupun
eksternal di Indonesia. Dalam penelitian ini kinerja sektor rumah tangga
diproyeksikan kedalam konsumsi rumah tangga, sedangkan guncangan yang
mempengaruhi kinerja sektor rumah tangga yaitu inflasi domestik sebagai guncangan
yang bersumber dari internal dan perekonomian global sebagai proyeksi guncangan
eksternal. Pengujian ketahanan kinerja sektor rumah tangga menggunakan model
Autoregressive Distributed Lag (ARDL).Model ini dipilih karena data yang
digunakan dalam penelitian ini tidak saling terkointegrasi. Hasil penelitian
menunjukkan konsumsi rumah tangga Indonesia sangat dipengaruhi oleh inflasi,
sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia tidak signifikan mempengaruhi konsumsi
rumah tangga. Pengaruh tersebut berlangsung selama dua periode yaitu selama dua
kuartal. Hasil penelitian juga menunjukkan dalam jangka panjang konsumsi rumah
tangga di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global.Inflasi sangat
memengaruhi konsumsi rumah tangga, dengan share yang diberikan konsumsi
rumah tangga sebesar 60% terhadap PDB mengkonfirmasi bahwa pentingnya
menjaga konsumsi di Indonesia agar mampu bertahan dari berbagi guncangan karena
perekonomian Indonesia ditentukan oleh konsumsi rumah tangga. Bila terjadi shock
pada inflasi di Indonesia maka akan berdampak terhadap konsumsi indonesia selama
kurun waktu dua kuartal.Mengingat besarnya kontribusi konsumsi terhadap PDB
Indonesia, maka pemerintah harus menjaga inflasi selalu berada pada posisi ideal.
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